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研究会報告
を照射 し始めてから結晶化が始まるまでに一定の潜伏期間があること､(2)潜伏期間の後は結
晶は 1leXP(-k(i-I,0)) (tは光を照射し始めてからの時間､吊 ま潜伏期間､kは定数)の時
日rL.目釘珊 三をもって成･liすること､(3)潜促抑･)-Uは励 起光の強度が 卜がると急激に良くなり､ある
一定の間借以下では光結晶化が起こらないこと､などがわかった｡また､試料の雰囲気温度を
30Kから480I(の範囲で変化させて､光誘起結晶化の時間分解ラマン測定を行い､(1)試料の
雰山気温度が低くなると光結晶化の閥値が大きくなること､′(2)光結晶化が起こるためには､試
料の温度が約 420K以上でなければならないが､この温度は暗中で熱アニールによって数時間
の時間スケールで結晶化が起こるために必要な温度 (600Ⅰく以上)よりもずっと低いこと､従っ
て光結晶化において光による電子系の励起が本質的に重要な役割を果たしていることなどを明
らかにした ｡
ここに取り上げたGeSe2はSi02の関連物質として重要であり､ガラス､液体､結晶の構造的
関係を分子動力学的に研究するにも基本的な物質である｡ GeSC2に含まれる稜共有 Ge2Se8/2は
fra･gileな構造として熱力学的性質に反映するものと考えられる｡
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